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D E L A P R O ^ I N C I I D E L E O N 
ADVERTENCIA^ OFICIAL 
b M t o IIM I w E m . Aln ldM j Btm-
t u i n tMilna Iwc « t e í r o » dt l S«LnfR 
«ai M ÍJ» u »JtKpUr i i «1 •itis <!• aw 
tcatin, domde j i a n i t s t m t i k u t * él n ü -
dí516» tro t igstate. 
IM B K n l u i r a « r j í í l á» <t e o n r t m i 
M B c l i T » » t nlieeioauloc « r i t a t t e -
a n t o , j um '.o u tMdi ra iaMs , 41» <tob*-
i 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Bt n M r i h * u k e n t a i o t i » <• 1» H p v U t i t e proTU«i«l, » « « t u ft-
NtM aisnunta etatUun t i I r i a u t n , Mk« p m t u al • • •wt re j ««ÍBM 
p a u t u al ata, * laa partiaSUraa, p«g»it« al Mliaitar la nmiptiém. Laa 
puoaiaharadalaaasttal, aakaiimpar libnaaa 4al W n n i t a a , Uaai-
mwdaM aAo aalln am l u aaaariaaiaaaa 4» ttimmtt», j iiiaaataiita par la 
baaaite da pamia «aa raailla. Laa aaaaripaiataa atraaadaa aa aakru aas 
autaata propataiaaaL 
L«a ATiataialaataa da aata pn*laaia abaaaráa la atuanpaida aaa 
amgls akaaaala iaaarta aa aúaalar da la Caauaida inaTiaaid ««Miaada 
•a 1M atearaa da aaA* M L n l a da (aafca «• j M da Aaiaakra da 1M». 
l oa Jax(*daa aaaaiaiHlaa, l i a diatiaaida, * « paaataa al ala. 
Nftnato aaalta, Tatetaaiaaa afatiaaa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaitiaaaa da laa aataridadaa, axeapta laa «toe 
aaaa a iaataaaia de parta aa pakra, «a iaaartaráa o l -
aialaiaata, aiíMisma aaal^oiar aaaaaio aaaaaraiaata al 
aervíala aaaiaaal ^aa diaaaa da laa mismas; la da ia-
tar<a partiaalar praria al pvsa adelantada de veíate 
elatiaaea da paaeta par cada liaaa de iaaereida. 
Loa aamaeíaa a aae k\«« referaaaia la airaalar de la 
CeMiaiéa previaeial» (eeka 14 dadieitmbrs de IMó, ea 
eampliaiieata al aeaarda de :a Bipataaida de 20 de no-
viambra da dieko aia( y cnyaeírealar ha aido pubiiaa-
daaalaa )C«LKTt>BS •nciALKa da W 7 32 efe diaieta-
bre j a aitida, aa akaaaria aaa arreglo a 1> tarifa que 
amMaaaiaaadaa BeLiTiMaa aa iaaaria. 
P A R T E ^ O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . al R»j> DOR AlfQM» XIII 
(Q. D. O ) , S. M . ID Ralna Dona | 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. al 
Rrfeclpa á» fitiotiB* • Infantas, toa-
tintan >ln notcdf.á tn IB Importanta 
U¡Mé. 
De Igual btntllclo llafintanlat 
i»ntá» pufona» de te Aagaita Raal 
PamMa. 
(««aate del «la 15 da aa ;* da 1*U.) 
MINISTERIO DE TRABAJO. 
COMERCIO E INDUSTRIA 
I n i u i M m 
La Jauta da Patronato da ingeala-
roi y obraron petu¡cnndo« «n «I «X-
trarjt>ro,«»tab)eci nn concuño 4« IS 
penalcns». da i*s cnalaa tra* coma 
penden al grupo A. de Técnico», y 
I » !0 rf.i!r,nte» al gtapo B, da otea-
ros, para tstudtar t n i l txtranjiro 
lo» procedlmltnto» de la IniSudrla da 
la furdlclón. y «Itltcr detenidemtnta 
IB Expcticlón onixt al Cetgrt io ln-
Urni cfotiai da Pcniilcidn. que ta ca 
Itbmré en Paria »n t i met de iep-
Hambre próximo, con arrrg o a las 
tlgulentes condiclcnet: 
1." Los que aspiren a las pen-
lio:..',3 de! grupo A, Técnicos, Dlrec-
tors-.--, lo toüciteián por ü miimoi 
0 rerár, pitárnt.' vOJ por su» patro-
nos. Cánticas incliiStriales, Atccia* 
í(on;.í prcft;.!ctio!ít uoíres enélo-
SE; C u t ü ü J t s , IcsitrclH dirigida 
si Preslátüto de í» Juntó de Peiro-
HBto de IngüüUros fcbi-trot pm-
«IcnudoK tu «1 extranjero (Predo, 
26), ei, t-'i plüzo Iroprorrcgtbl*. de 
velnie ¿¡r::. « center de! siguiente 
a ¡a pub:lc:,clcri d' este cenvocatorfa 
er IB Gaceta de Madrid. 
Dicha soilcltue .v ée.tn¿t documen-
tos pueden ser envisdos por corrao 
o cnírtgidí.t en tus Oflcir.ts, Se 
corctdeuti pli'zo dedica dissdes-
pués de t' irointiío e! de edmisldn da 
iniiniiclns, pars ccmpIt Ur la docn-
"wntaclén. 
I . * Ala expresada solicitud de-
berá» ecompsflar: 
a) La partida da nacimiento dal 
ReglaUo cl«ll. 
V) Certiilcscldn médica da en-
contrarse en estado normal da sa-
lud y de Integridad flilca. 
c) Acreditar buena conducta mo-
ral con certlf leudo dal patrano o en-
tidad presoBtedsra. 
5.a Acreditar alguno da loa ex-
tremos siguientes: 
a) Poseer el titula de ana da las 
Escuelas t f teleles de Ingenieros ci-
viles y iit bar trtbofndo durante un 
alio, cuando menas, ea talleres de 
fandlcldn o en slgde l f boratarlo de-
dicad* a estudios correspondleates 
a asta Industria. 
b) Poteer Minio de Perito de al-
guna de IES Eicaelss industriales al-
«lies y acompeder certificado de la-
nar • habar tenido a su cargo pues-
to dlrectWe en (allerea de tunalcldn 
durante trea anos, por lo menos. 
c) Los que sin titulo prcf «slcnal 
demuestren ocuper o haber ocupa-
da puesta directivo, cinc» sitos, a 
lo msnos, en teüeres ds fundlclún. 
Este orden RO lirpllca el de pre-
ferencia an la elección, ilnó, ilm-
plemt nta. el de qu» pueden concu-
rrir con Iguai ¿ttacho cuelqulcra ce 
las paribass que te hallen en las 
clrcnnatenclas a), b), c) del rime-
ro 3.* En las cecos i . * y 5 ° la Jun-
ta padrd cerderoríe, <It¡ maéa qua 
srett conteniente, si t | cmidldato 
posee conocimientos U¿r)cos nece-
serles pera una fur.clón directiva. 
4. a Los >o¡lcli»htus dtbirén 
aatedltíT el conocimiento ¿a la Len-
gua franceca. 
5. a Le Jpr.ts se rcserVn la lacul-
tod de atnit ttr i:i pailclontrlo a las 
pruebes que csttmu opcrtuní.x pera 
cercioren* su ccmpbtftccle pro-
fodonef, tíSl comu ¡nvi-sllgar ECM-
ce de la cartvze i'.-. \<¡% demás condi-
ciones exigidos. 
6. a Las pennlcpK del grupo A 
ditrardn 9 w a t t , con la carga, en 
loscl' gldot. ds pon:-r' r: a dlspcslcldn 
de \i- Junta p;.rH á-r IB Instrncclún 
tedtlca convenit lite (• ios obreros 
ptnslnnsdos, res.lzar la InVcftlgf-
cldn blbllcgríflctt opertune en Tas 
Oficinas d* la Junta y para dirigir a 
laa ebreros, de acuerda con las i r -
denes de aquélla en el extrenjero, 
durante al Congres* laterneclonal 
da Fundición y Bxpoildén anexa da 
Parla. 
7. a Durante la pensión percibi-
rán una gretiflcídín mensnel de 
7S0 pesetas, cerrlendo Igaelmsnte a 
•argo de la Junta que ésta autorice, 
laa viajas, matrlautas y libros. 
8. a El telIcllsnU pedrá acompa-
Har con su Instancia y documantos 
necasarles, tedas aquellos acredita-
tivos de poseer méritos en relación 
con asta pensión, y la Junta facilita 
lá a los que tengan Interés les deta-
lles y noticias que sobro el particular 
demanden. 
Les que aspiren a una da las diez 
pena Iones del grupo B), ebreros: 
1.* Lo solicitarán por si mlsmea 
en instancia escrita, teda «lie, por el 
solicítente, o serán pcaitatadei por 
sus patrones, leciedad patronal • 
obrtra, Cámaros, Centros de edu-
cación obrera, u otros, dirigida al 
Sr. Prssldeate de la Junta da Patro-
nato de ingenleroa y cbieiea pan-
sionedos en el extrajera (Prede, M) , 
en el plszo improrregfcbie de veinte 
áias. DIcbe solicitud y demás docu-
mentos peed ve ser enVledoa per 
coneo e entregsdes en sus Ofici-
nas. Se concec» un plaza da diez 
dies, después de terminado el da 
admisión de fnttsnclat, ptra cem 
pistar la dosumsntsclón. 
f * A la expr*Sída solicitud da-
burán acampanar: 
f ) Le partida de nacimiento del 
Regí-tro civil, acreditando h.b-.r 
cumplid* Veinte silos y no exceder 
d» tralnt» y dos; 
b) Ccrilficsción méJica da tn-
contrerre en tt1»do roimsi de soled 
y de Intrgrldsd flilca; 
c) At i ' . óltai Pusna conducta ma-
ral con « r fiesdo dal patrono, ds 
Socldsdas obrares o entidades qns 
le pre«i>n»er; 
<t) Hrtbír recibid» la instreccién 
nrlmeila, que s« probará can certi-
ficado de la Efcuaís a qna kxjra 
etlstldo, el cual no saránecus?rlo el 
e¡ soiicltsnt» netst, y preseata certl-
ficades de tobir s- galdo curses -.n 
Escaeiler nanintularcs, Escueles de 
Artes y Oficios, Industriales y Cen-
tros de educación de asálege carác-
ter. También podrá acompeftar loa 
documentes probatorias de méritos 
4B carácter profesional; 
e) Dtbtrá naceinrlcrnaat* In-
cluirte el contrata da trtbr/e que al 
Orare estipule cen su patreno acer-
ca de las eendlclenes en que b? da 
ser admitido nuevamíata el trebaj» 
a su regreso, o en defecto del con-
trato, les motives de no estipularle; 
f) Una relación de loa tallaras 
donde ha trebejada, txprassado la 
Ciase de puestos desempeñados, lo* 
Jornalas devengados, el (tempe en 
cada une de eliei: tede ello cen la 
mayor cxectltud posible, y siempre 
que se pueda con las certificada* 
ccrraspoadlentes » sus coplas, 
3* Le Junte se reserve el dtre-
eho de cerciorarse per las medios 
que crea cenvenlcnte de i« compe-
tencia prefesleiiai del solicltant; y 
las aptitudes de Intellgancfa neceta-
rías para el debido aprevechtmlunto 
de la pensión, 
4. * II tiempo de duracMn de la 
peatldn, será de un año y tres ma-
ses, de curse prepuraterle, pudirn-
do prorregarse eu fhz»'- si'-jíjivu», 
a juicla de lo Junta, sin q'jt purda 
pasar en nlngtn caso de treinta ma-
ses. 
5. * Durente la pentldn el obrero 
! ptrslblrá un jomtl «n\(.-10 y l£ pe-
: setas.; Sa.'á aulmlimo SK cu^nt» del 
Ettada los gaaios de rneUfcaiav. ;í-
• brot e Initrumeiítei, cuenso ü.-.i la 
esí.'me en «¡da case CORCCÚI rio la 
: Junte. 
Los cbrriron ^¡»gldos r^rán 
i llamoie» en !o> últlmes días dui -ró-
, xlmo raen de moyo, pura Ir.cerpornr-
; se el curso praparaicrle. qive co-
; m^nzari f,n ln primera qalnaonr de 
j'ir.to Ds t cuwrda con Isr. diípus,!-
i clonas l»g^le^ que rigen ln rntU-ris, 
I pndráR sur ellmfníidos los ebr> ras 
i qu* «Snrento 1-¿ta curso, s Juicio da 
; la Junta, no dcmuettrtn pos» er !»s 
i aji»ltud«s necesi>rli.s par» "* díblüo 
i aprovechantlentc dr Ispw!¡<n. 
i La Junta facilitará u Ion que ten-
; gan lnt«ré<, !o< &'Uli<s y r,' tkias 
, que sobre «1 wrltaslsr c:?ae.->!?. 
! Mndrld, 18 óa ebrl; í o IQÍS. -El 
í Presidente ds IB Juat», Conde tic 
'1 Lizúrraga. 
\ {m—elt dal día U da maro de lí>!3!. 
BiblininWrtrlríimiMit 
PESAS Y SlKpiDAS 
ClranUr 
La vltlta de cowiobactón perli-
dica ana>l de la i p e n » , «ted'dii j 
wmeAis 4e »eiar, »n •! pattHo |uíl-
cIM di. Rlaflo, • • vaiiflctrt el día 25 
del contante. _ > e 
for la cficlm del Piel Centraile 
la- »niincl»fé »• loa- Sre». ~Alo»lde» 
leí d i n j t u m m s i * l>»M ( ^ l l • 
c«ist IB cantraiiacUa MD MM reí-
Ltón, 14 de niejw d« IM5 . 
• K e«Wrn«4«t, 
Bttiiiino Vhnfa 
el trama cemprandlde entre lea doi 
•reaaa Indlcaitai. 
' -> qirtíee..hice pibllce en eite 
Mldf«ílfW fáre «ue » r " - , M 
d m n MtjadtcwlH con la pt. 
Púidan .lüimalBt.la» rec ama¡ 
í«Acr«aii partlnenta» daatr^ 
zade treinta d l u , contadói 
galante del de IU ptib Icacldn, y 4«e 
Utmünui a tai. daca harap del i l i e 
íi¿>;loiirtralnta; ad*irtlendo?qmí el 
propeel* »ehBlladé-(ii»ii»Jle»t»e« 1» 
J.Utnra de Qftr»» f M ^ M . A 
provincia f en hora» hlWlei de efI-
,edn S de inapo de 1^25. 
• Benlgn» Sania 
OBRAS P U B L I C A S 
Asmela 
H.tbléndoeeciféctuado ta recep-
ción definitiva da la* cifrar efacuta 
daa periTá'VarnidSintei kuamatra 
31 d* la carretére de Fonf^rráda h 
La Biplna. ha aeo'rdado, «n com-
pilmlwnto de la Refel ordan de 3 da 
ago«to de 1010, hacerlo ptfMca, pa-
ra 4u# lo» que craan datar hacar al-
guna reclenwclón fentre el cantt»-
««m D. Medaato de la Uz. par da-
Aoi y pcrjulcle». daudaa 4f Jornal»! 
y metarlaifi', aecldentea dal:trabajo 
y dfitiái que.de jaa obrat la darlvaa, 
le h»gan «n ,al Ju í j í ^a mjnlc^al 
dal l i rm ns gn que rascan laj ebrai, 
que <•» nl.da Ttrwo, «n un plago da 
veinte día»; dtblando «I Alcald» df 
dicho térmlpe,;iwlera»Br da aqualla 
Aiitoil<lsi<l -a ^ I t r i j j i ^ !«^rao ,e^ t 
clona» preaentedat, que dibyrá |sr 
mltlr n la j f a tur ida Obrai Piibllca», 
f.n .«lia capital, daijtio ,dal plazo dé 
tretht* dlüa, a contar lía (a. facha'de 
la tnitrclón ákjip» ^nuncio éh el 
BoLÉiífN. ."' 




DON BENIQNÓ VARELA PEREZ, 
<3fll»*lWADO« CIVIL D I BSTA «te-
YINCIA. -
Hago nbar: Que ttrmlnado el ex-
pedíante facoedo a Inatarala da den 
Eduardo Qárcla Celdarón, Vaclne 
da Vlllamoro», lollclUnda «utorl 
xacldn para traniportar la anarglá 
ettctrlca deida un molino harliure 
de au prepladad A vir lo i pmbloi.y 
: dl»trlbulrl»#»ra al aervlclo dal qluoi' 
! brida da iquéllo;: , 
Cenildar^iido que dicl»ra)loi ia-
fldantfi i l f l i docun\«ntoi jfal.pra-
: fmefo pfi» -»ervlr "if,>aia al exp»' 
nai loa q w i * crayiran Pltjudl: 
Cft^oi, remitiendo un «Itmplar jiél 
citado aipnclf!, a loi Alcalíai j e i e i 
Ayantamlántoi .da yiliaisbirlágp y 
Vlllaliirfél," (írmlrtoi miiplclpalai a 
N o l a - a i t a a c l * 
DON BENIGNO VARELA PÍRBZ, 
QoBBKNABeR CIVIL DS K8TA rKO-
VINCIA. ' r. 
H»go uber: Que por D. Vicente 
Pér-.z, Vaclno da Aitcrga, n h i pre-
loiitadu una Initancla, acompañada 
riti tu correspendlcntepreyacto, io-
licitando iiuterlzacldn para ablener, 
por media de na salto, «n el cauce 
dinomlwdo <Fcrara,i la canlidad 
de 1.5C0 lllrei d« ligua por « j u n d e , 
cuyai aguei la deiIvan del rio Lema, 
p,Ta transfermacl¿n da la enirgla 
hWtiBilcn «n «Uctilca. 
En el referido cauce iPorara,» y 
en e; altle conocido por «La Cuia,> 
en término da Qtilnt nllla dellamai, 
Ayunt«mioRto d« Lbmss da la Rl-
b«;a, >» «lUblactrá unn p ina re-
gularizando el csuce y utilizando al 
total da aguai (1.500 lltrei por la-
gundo), qua hey día lleva, ceaitra-
yendo la cate de miqulnai adoiada 
a la praia y ubre al mlimo cauca. 
La pteia que M prayccta aitab eier 
larvlripara ambaliar laiaguaa '1,80 
mcíroi qua hay de dainiVai. «nlre.al 
pia d» la ú,t!tna.yla<:itowcl6n de 
la denominada «Lai Cuevu.» 
No te lollclta aumento de caadel, 
•Ind únicamente rcgalerlzir éite en 
da en el iflo de 1»U, bajo la bate? 
de un aprovichimlante hlíríallco M 
la Reguara de Sjadoval, tMude con-
dición Indlipanukle que dicha mo-
dlllpicldn no'JMtle leí ceracterli-
j e e i del manclenido aprovecha-
mlílñto. l - \ • 
%*, Se anteriza también a dicha 
eelior para efectuar al teVdlde de 
lai ilneai de alta tenildn y redi l 
de dlitrlbucldn, a bija temldn. dea-
llnadai al iu|n|nlitto da alumbrado 
aldetiica. « J á t . f u i t U u . dLXUlau:. 
b^rlege, Puente de VIHerente, Mar-
ne, Vflaturlel, Miaclllefoi.Sin Jui-
tb y-Rid i re i : tedoi de eita pro-
; Vlncla;' copcadldndoiale, a la Vez, 
( fa «rVldumbr» (fe pátó'de cerrlanta 
: aléetele* w V e lo*: iérrenoi da de-
; minio pdKioo qn« lea neceiarlo 
: en par cen tai ebrei. 
f 3.^ Lai ebrai l e ejecutarán can 
\ arreglo al-proyects preientado en 7 
- de jjj.lo da |622 por •) Ingeniero 
0. r*!lx 04in«z Verdugo, que no 
podrá modificaría e Variarte i ln 
• priVla aulerlz-clón. También taré 
' autorización aeceiarla pera poder 
modificar lai tarlfn contignadai en 
eLDroyactp.., i- ; c 
4.* Le í cruces da la linea da alfe 
- tenilón cen pl.ilp Pprma y la cena-
lers, í»íii);án con poitai eiqf gfjloi, 
. colacadoi a la jnenpr.dlatatlf;)» PQ-
i alljla, i ln cbitácújb para l« clrcu-
3 Ipclón por la ifeguhda y quedindo 
] una altura libre de *•(• ( • ) ' m i ; 
; t rei , por lo menoi^ por la parte ipSt 
' bah del cruc«, qua dabaráii lerpro-
deietíncldiii 
zardridafitro 
«i y termina^ 
Centadoiamboe 
, piazia a partir de la f tchi dé la 
' cónceilán. «' . • • ' 
••%?••* El ccnceilanarlo ceba dar 
cuenta oficialmente dal comienzo 
y . terminación de lai obrat; que-ie- \ 
rdn laipacclooidai pee el Inttaiüer* -1 
Jefe de Qbfai Públlcei de.Lada i \ 
IngMlaiopn qalM.daleguenUw Vez i 
tarmiaadM, w d n reeanocldai par \ 
aquél. y jal situvlaran a» ;Cojidlcl«-1 
n)(i,,de .augurar al Jwen funciona- j 
m|jpitp-d¡* |a Imlalacló», .^ a axten- ¡ 
derá,«cta por tripitcpdq. que firma-1 
' r i u el.lngíplere Inipactior j i f l .qáñ-1 
cailonarlo y que ip .iomatofd a la i 
flprcbicun de la Superioridad, i ln ; 
quyo requltllp no podrá hacer uio > 
.dele ctinceildii. . . i 
. 7.* Tedfli tai gu to i que erigí-
na la Inipp&lón y recepelón de .i^s . 
pprMi *eráh . de cuenta diiconca- • 
ilonailo. i 
•*.* Bita ceneailón M entiende ' 
hecha con irr*gío a laí preicri^ 
cloflei que la ley.ginerai dp Obrqi -
Pilb|lcai fija para eita cine da Can- -
]'ce«)onei, fin per Jálele de tercero, ' 
10. Bl conceilonarlo de l i ta 
conculón debard atenerte lamUia 
• lo ordenado en lea dltpoildonet 
tlgttlentei: . , 
a) Real decreto de 10 de Junio 
de 1(03 y Real orden de 8 de j u l o 
del mlimo ello, referente al contra-
to del tnbtjo. : - •-. 
b) Ley dé Prot«ccldn a la Indut-
trla nacional, de 14 de ftbréro d i 
1807 y » Riglemmto de 23 de fe-
brero, S4 de Julio de 1908, 18 de 
dt 18Q| y 88 4t iuUo. de 
11. La filla de cumplimiento da 
cualquiera de aitai condición»! por 
parte del cenceilonarlo, dará lugir 
a ia caducidad de u t a conceilún, 
con tujeclón a l« dtipneito en el 
Reg amanto citado y en la leglila-
«lón vlginte para lat conceilonei 
de obrei pdblIcM. 
Y hablando tldo acaptadai por el 
peticionarlo, el que remitió uia pS-
liza da clan puntal , lai condiclonii 
que sirvan da bate a «tita conce-
ttdn, h i ddpueito te pub Iqia co-
mo reiolucldn final, conodlendo 
un plazo de treinta dlai para que 
lai pinonai Intereiadai en « I «x?*-
diente, puedan Interpionar centre Ja 
qilima rwuriocontancloie-admlnli-
trotlva, ante el Tribunal de prlmirt 
Iníinncla. 
Lióri 2 de m>yo de 1923. 
Benigno Vareta 
qae tUcliin ' IM obrai; i ln qup'du1 
raita dicha pazose piodujiran w 
élamecfonet: ' "' ' ' ' ' " 
"Ceqildifando que examinado el 
proytcte y hfalia la confrontación 
•obre él t.arrend p'&r el Ingeniero 
p : Carlói p f *z Toloiar.a, te Vé que 
pueden realizarle'lai óbrai que l é 
proyectan | ín nlnifin IncónVanlente, 
] | qué cumplen coii xuaníoi rajulil-
ta i , é»lg»' él Riá'aminto para Ini-
talaclonét éléctr lcude ITdejnarzo 
dé 1919:' 
- Conildirendo que en le tramita-
ción dél expedíante ia ha obierVa-
do le que dii'póhe el citado Reg a-
mente: . . : '. 
Comidarando que e i an dtbarde 
la Aimlnlitraclón Merecer,el atta-
blpdmlanto da Induitilat qne, como 
la.preianta, haii de contribuir al ade- - . . . 
lanto y ptogreio (le loi putbloi y \ dejando a lalvo lea dartenót de 
fominte de -la ilqatzp pública; de | propiedad coa lujeclin a leí dlt-
acuerdo con lo Informado por «í Va- i pejlclonai Vlgentttt y d í a » qué dlc 
rifleader d« contadorai *léctrlcM, | t idal en lo locativo la tean aplica' 
lo prupueito por al Ingahlero, Jete : b'ei y ilempre e Ululo precaria, qu*' 
de Obrai Pibllcei, como IcganlaM 
]*fe dé la Stcclén de Pomanto y Ja 
Comisión provincial, y en Virtud de 
la» atrlbaclonei qua me «onflere el 
Reglnmentod* Initalaclonei eléctrl-
•at, ha^eiuelto accedar a lo Mlloi-
ledo bijo lee tlgulentet condicio-
ne!: 
1 * Se autoriza a D. Eduardo 
Qarcla Galdards, viclno de Villa-
merei, para modificar: la central 
etéctrlge de in propiedad, ilutada 
en el püib.'o de Vlllamoroi y eita-
Mecida mediante cencetldn oterge-
dande autorizado el Mililitro de Fo-
mento para modificar lo i Wrmlnoi 
de la conculón, auipenderle tam-
poralmenle o hacerle finar difIM-
tlvimepte, i l a i l ,1o juzgaaa coaVe-
nlpnle pata al buen iatvlda y i«gu-
rldad.pábllca.iln que al csnceilena-
rleteaga per ello deracko a Indem-
nización elguna. i 
;»<* Regirá» ademdt de ettac 
condlelonaa, lai Impueitai :por al 
Rrglamanto provliiooak pau Inita-
lacionet eléetrlcai de 87 de marzo 
de 1919. 
M I N A S 
DON MANÜBL L0PBZ-D0RI6A, 
INGBMIBRO JÉFB OBL DISTRITO MI ' 
nk«0 SB BSTA PROVINCIA. 
Hago taber: Qua por D. Carloi 
Romera JJméi'M,.v«clno de León, 
te ha prctantado en el Gobierno ci-
vil da etta provincia en al día 88 del 
m u de' febrero, « lai doce y^cua-
renta ;nilnuípi; una «licitud de re-
glitre pidiendo 18 p»rtenenclai pera 
la mina de hierro llamada JtOa, illa 
en el paraje itárritérE-ramaa,» tér-
mino' da Lumujo,' Ayanlamlnnto de 
Vlllabllno. H«ce laidailgnaclón de 
lét cltadat l« partenenciai, én lá 
forma ilgulente; , • 
Se tomará como ponto de partida 
al Mimo'da ia caducada mina » Ju-
lia,» ndm. 7-551, o aso la bifurca-
ción deí caminó de la Curutza con 
la'carretera-rampa de Vlilasica a 
Lomaje, y de>de él i» mí ílrínr 50 
metros al E. 15* » ' ¡N., y se coloca-
rá la 1.* ealacs; de éité ta medirán 
000 metroial S. 15° 53' E., p la co-
locará la 2 *;: de éita 300 al O. 15° 
53-' S., la 3 / ; de éste 600«i N. 15° 
5 y O., la4.*, y d* étta con 50 mo 
trotalE. IS* 83' N , ievo/v*rá al 
punto da partida, quedando cerrado 
el perímetro dé las psrtsntnclai so-
licitada!. 
:y habiendo hecho constar aits ¡t:-
teratiado qne i Mane realiza j o el i»-
pdtlto prevenido por la toy, ta fc« 
admitido dicha aollcitud pe; i to 'J íc 
del Sr, Qobernaíorj aln parjuiclo 
tarceee. 
Lo que se anuncia por mtdüo d*l 
presante edicto pan q»e an e! i¿<" 
mino de Mienta dias. sor ta te •!•«»' 
«eiaa fecha; pnadan pntsüttnir na 
QoWemo dvll iu» opottetonei ' ' , 
l é e « e contUerarM coa itf3C<M ^ 
todo o parte det terroiro witóízío 
lenin preniem «4 B t . 84 de !a L*v. 
Bl expediente tiene el ndm. 7.818. 
Leén 88 de abril de 1 9 8 ! . - * . W 
p t i - D i r t g a . 
tfiréfe «•cfno d^ w á a ; «n i tpriMii ' -
Partí í í* jadUalal 4* « l » * » 
P a n » par r#b», contra Cal i lo 
JURADOS 
C*Í*ZM de f i m i l i * v vecituUd, 
Pfán'clico D^iz, Á C«r«iid» 
luán Aivartz. a»i^c«f>*^e .-
Eulogio Ftrntndtz, 4«^tmoVaa 
MexImlBÓ Corfdl, d« C((í(*rná. 
Amkréslo Aiónío, 4* Rtiar.o " 
lidtEoiMO A:viiri¿, if* Twanma 
Bit^iñRablu, da Modmo 
Donato Paicaal OircU, dé RlaHo 
Q»fcf !•! Gu.Vai, <t« Sillo 
Qra'forio Rlvii,' d» Larlo' 
Hamáií Di»!, da Klfrota 
Silvana Móiano. da Vlllacorta 
Alajandro Alon'io, da Boca da Huér 
l a ñ ó ' 
fearó Paiada, da Soto da Sajam-
atrrpldla» 
hulWliam**r".*¡«rae»na 5 : \ »IMi 
la a) ÜU«á':%artUté>láí(i térihino y 
Alinit»mt»ttt9-da- At»«ra«.- Haca la 
dailfiaieldn Ida'taa altMna «9 parta-
naftctaaj art la farma afjulahta: 
« a tontar* «omfrf anta da partida 
al dnguld! NE * ta Alna «1 » Am 
aliaoóna VMtaktnd,» «ím. S . ta , 
daida cayo pnntd'aa madirtú 100 
matrbs al O , *aa colocaré la 1.* a i -
t»ca;idirérta TOO^IC', > » • «aloca-
rtla 2:*;^a í « t a « 0 a l S . v l a » * 
da «ata 40* al O. , I i « * ! da éita t W 
al N la5.*; da éfU-lü* s iH). . la 
ft";' da Cita 100 al Nr, la 7.»; da data 
300 a- 6;, la 8.*; d«*ata 500 M Nar-
ta, la 9.a; daéitaSOOal E.. la 
d< *ft*200al N . . *11;'da.d,ta «00 
alE . la l« ;d« é iU l00alS , la l5! 
da ¿ita ICO «10 . la 14; da ¿iM 100 ' j m h Caballaro, d* Clitlarna 
al S., la 15; da étta 100 al O , la 16; ' Manual Qonxálaz, da P l^Uda 
de dala ICO al S , la 17; d« éila 100 j Edandodal Hoyó, daBocatto Muir 
a¡ O;, la I»; d* éjta,aMal S.. !a I f t \ n ¿ano 
da «ata 100 ai E.. la Í0; d> dita I W L«ui da Prado, da Val««rd« 
siS.^laai; d a é . t a l C O a l E . la aá, CstloB.rdano, da l l l lo 
y da'éita c w 100 alS.i aa Hagará a ' • r i , m , . u - é . t „ v¿ . ,mia i 
la l.»Mtaca, -quadand» csíradú al | C ' f i ' 1 * * * * * t v * , l * f f * 
parlmatra d» laa partananata» jell- j Molié» tíoaídlai, da Marala 
citada». ; Craicínclo Qjrcla, de Clitlarna 
Y taWaiiíoltaclio cpwtar aata ta- 5 jSlttn Valdaón, da Lá UAa 
taraiadcr ipiá tleaa raáHzMa al da-1 r*iia Dlax, ds Wnrafla 
péilto pre<ealdá parla Ley, áa ka ¡ $antoi Llébana, da Pflmajai 
admitido dicha «allallad par-deeratb , vír)tl(lo Aranai, da Prlmaia'a 
daiSr.'QóNirnad^.atai'parlalci^m ; Refaaí Rodriauez.-dvVáTiiuana 
tártaro.' , - - S¿n(o»P«ni<nd*z,4*Vaidahiiaia 
t o ^ua <• anuncia por madlodal Víeanle O.-rcla, d» Rlalla ' 
patante-adicta para quo «h al-tk> Fidai Qanzdiaz, da Vardlaga 
mlhoiai»ieniHdúa,cóatadaida»« i . . . 
«facha, puadan praaantaraii al Qo-
blarxo cIVIj IB» apoildan»» lat^ua . 
la cohiídarai'an can darccha altado 
oparte'ídl t«rtar6 aálltltado, zf f tó i 
pr*Bá*»»l * t . ' « ' d f l á U f . I 
EtixpadlanteÚand a l r í m . 7.831. 
30 da abril de IMS. 
OriCINAg_ DE HACIENDA i 
DElEOACIQN HACIENDA 
BE LA PROVINCIA' DE LEÓN 
3.* SUBASTA 
Dt« arado dmiert'a en 2.* aubaita 
el ramata da lo*' IMtuiea muí bis» 
precédanla» dal ab loteitato <le dan 
Daniel da la Torra y T«]ada. falleci-
do *n asta capital, da lotxtialei 'fui 
dáclsrado' h»r*í«ro 'el Ettado. «a 
enuncia' nuefa licltaddn para aldfa 
S5 d«! actual, «n al loá'r y Y.an da 
la-intaritr; con la rtlr*(a dal 35 ptir 
100 cabré al tipa 40* alrvld para ta 
«funda, curo anunrio ta' halla lir-
«atto 'éa al BaláTlN OFICIAL nd-
mere 13; de, facha 30 de abril ú timo. 
Ladn.'ld d" mayo da 1M3 —El 
Delegada de Hiclenda, P. t., Jullp 
Ganzilei: ' : 1 ' 
iiamín 
WWó'Slní heSf da B«r<5n 
VÍcdnta AMráz, «a'Pbl+orado 
AHialMMÍft'K». da Valbatt* "' 
faítiall 'érildndllz, dé'SdIlhnin 
*fPIRKfia |RABIOf 
C«»<J«( i e ' f t m i U a y yeeMed 
Pellpa Vaga, da Ladn 
AígilDIaa, détdartl 
Primitiva Blanca; d» Ídem 
Pallpa Puente, da Idem 
C t f teiáftdet ^ tetipdad 
Farnanda, Tajirlna, da Ladn 
Alvaro García Sampedro, da Idem 
V para qué coni'te, a loa elactoi 
dai arUcalo 48 de la lar del Jurado,' 
Sitara-cuIniertítón anal B o u t f n n c i A i . da la provincia, expido la 
préaanla, vii í ía (»orelSr. Practdan-
ta y «aliada con él da aata Audian-
cfa.'an Ladn a 14 de abril de l í g S . ^ 
Pedarlco iparragulfra.—V.» B.^: Ei 
Pifceldente, Prutot Racfo. 
AYUNTAMIENTOS 
Al iaUla tonstituoional de 
Izagre 
CorfíCdonado al repartimiento 
qua datarmlna al.Rsal dtcrtto de 
11 da *eptldiribre-de'19l6. formado 
parrcutrlr ai déficit dal praaupóka 
Id corriente, qmda axpuoato al pd-
bllco en la Secretaria da acta'Ayun-
tamiento por término da quince dlac 
jrtrétrnidf, para oír lac'racimtaclo-
naa dua contra al'mlimo sé pracen-
- Izagra 8 de mayo •'a 1923.-
Pracioante, Ambrosio Qonzdlaz. 
•El 
QjtjjitiUpf .. 
9a halla Vacante la plaza da M I ; 
íleo Mayor da la Banda monlclpat, 
coa la dotacldn conrlgnada en pra-
cupueite. 
Lvpaaplrantac pratanlardn la do* 
cumantaclón anta e>t« Alcaldía «*» 
ra»t»alpiazoda90d4aa. <-
Bem^lbre 10 muyo de 1923.—iQi 
Alaalda, Eiluardo Criado. 
A l i a W a tonstttuelonal da 
úaíletMiilós de Campos 
Lat cuen'tac munlclpalai de acta 
Ayuntamiento, corracpóndienteá al 
ejercicio de 1U8 a M , rendldáa por 
ai Alcalde y Dipodtarlo, quedan 
rxpuoitaj al >db;fco por término dé 
1S dlarert la Secretarla dal mlimo, 
con objeto da q.io puedan cér axa-
mlnadac y hfcaf lac raciamacloUaa 
qua targah por convaniantá; en M 
intellgancia de que una vez tranecn-
rrldo dicho plüzo, no aerdn admttt-
dar 
Gallcgulllo* da Campos 7 da ma-




Terminados los raparlos y con-
ciertos acordados, que han de cu-
brir las atenciones conilgtada» en 
al proíupunto aprobado qun hvd* 
servir d« b im si aflo da 1923 a 24, 
sa hallan «xi>ueitoa al pdbilcá én.lft 
Sacratarja dal Ayuntámlanto a fin 
de oír racif.macloriaa. 
' Garrafa 10 da mayo de 1923, = E l 
Alcalde, Dl ig ) Blanco. 
P A R T I D O J Ü D I C I A L DE L E Ó N 
RRFARTIMIRNTO gírale entre talos los Ayuntamientos dal partido judicial da Ladn, para cubrir atenciones car-
v " ÍBéliid^,I^RÍa.«Í'éliirddd'da'in^'a 94: 
ATONTAMIENTOS 
Dna Pederlac Ipárrá'gulrra Jlmínez, 
Secretario da la AMdlancla pro-
vincial da L«án 
Certifico: Que a » al alarde Verlfl-
esdo ai día 18 del actual, han ildo 
comprendidas las cansas qua a con-
"naaclda sa dlrdii, as( como loa ja-
ndot que per torteo ha corratpon-
Armunia 
Carrocera 
Clmín'a» dal T e j a r . . . . . . . . . ¿ 
Chozas de AMjo 
Cuadres , 
G a M 
Gradafes 
Ca ta ; - ' • • 
Mánsllla da lat Muías 
MMtKIa Af jyor . . : . / 
Onia'nllla. . 
Rlas'aco da Tapia ; 
Skn Andrís da( Rabanado.... 
S4ntoV.»nla da la Valdonclna., 
Sárlagat. 
Vatdetrétna 
Va¡V«rda da la Vlrgan 
Vega'da InfiMonal. 






















































































12 038 82 
6 265 80 
9 284 51 




812 585 63 




10 910 65 
9.729 96 




25 940 65 
6.677 68 
18,831 72 





























Lsória 15de dJdambre da 1922.—El Atcalda-Presldante, M . Castalio. 
JUZGADOS 
Ycgae Campot (Eltntarlo). *• 23 
rilo* i » «Jad. lolttro, hilo <k Hila-
rte f tu Rota, nitaral y «atino 4% 
Vahncfa da Don Juan, fornalaro. 
procaiado per hurto comparocari 
•ato al Jezsl*do da Imtniccldii da 
Laón M al término da dlai din, al 
oblato da notlflnrla al aato da pro-
catamlaato y radblrla Indagatoria; 
•parclkldo de qaa da no «arlflearlo 
•n dicho término, tari daclarado ra-
balde y la parari al parjaldo a que 
hablara lofl 'r. 
Ladn. a SO de ibrtl da 1M5. -EI 
Jmz da inatraccidn.Urtltlno Q6m»i 
Carbs|o.=EI Sccratirlo, Artenlo 
ArtchaMl*. 
! randa dal ndmo, D. Eladio Crespo 
Qonilac , parlante dentro dal coar-
to grado civil del finado, y ae llama a 
lot que te craan cen Igaal o nwjar 
i deracho qna éste a la herencia, para 
: qna dentro dal término da treinta 
: días comparazcan a raclamarla ánté 
i asta Juzgado; apercibidos qna da no 
«arlflearlo, l eapararée lpar ia ldoa 
qaa hubiere logar. 
Osdo en Vlllalón a 9 da mavo de 
1883.—JotqulnDíaz Mirrjr.—El Se-
cretarlo, José Nieto. 
Don Joié A- Pardo da Anlrada, Juez 
de initrnccIAn de La BaRsza y sn 
partido. 
Por al presanU. h>ge sebar: Qna 
• I día 85 d*l sctual, y hora da las 
doce, se «trltlcará en la ssla aadian-
da de este Jtzgido, el sertae entre 
los doce mayores contribayentes 
por tarrlteilal y seis por Indhtrtal, 
«aelnos da esta dnf td , qna han de 
lormar parte da la Justa da partido 
a que se rtfiera e) art. 31 de la ley 
del Jurado. 
Dadn en La Baflozs. a 11 da mayo 
de 1925-Jo<é Pardo da Andrede.— 
El Sacrttarlo da gobierno, Antonio 
Lora. 
' Don Juan Sanada y Hernández, 
Juez de Instrncddn de La Vadlla 
« t u partido, 
i Hago sabsr: Qna en cnmpllmlen-
i to de lo dispuesto en el art. 31 de 
j ley del Jurado, tanga acordado que 
) a fas once de la maflana dal día 50 
; dal adual, se procada an la sala-
I aadlencla de esta Juzgado, t i sor-
: teo de seis Vocales que en con-
; oepto de mayores contribayentes: 
i castro por tarrltorlal y dos per ln-
] dnstrlal, han da constltnlr la Junte 
; de ette partido para la formaddn 
; de las listes de (arados del ntlimo. 
• La Vtcllla 1 ! de mayo de l O U . a 
Juan Sarrada.ixEI Saaetsrlo, Oon* 
¡ zalo P. Espina. 
Rulz Martínez (Ignacio) (a) «El 
PeqaeRo Marcial i y «El Moreno,» 
de Baftoe, toltaro, barbtre y came-
nro , hijo de Quntrota y d* dasco-
nocido, natural da León, compare-
cerá dsrtro de diez días ante el Juz-
fledo de Instrucción del Distrito de 
San Peblo, de Zaragoza, peream 
pilar su declaraciún y prgctln r otras 
dlllgenclei en turnarlo sebr* attefa; 
previniéndole que de ne compere-
cer, le parará t i perjuicio a que haya 
Inflar en dsrrche. 
Zan flozs, so de tbrll de 1923.— 
F. deHlrciota. 
. C i i a l a de eifmeiin 
Un tal Lltarde, cuyas demás dr-
canatanclas ta Ignoran, qua el dle 17 
de abril último patd par al puiblo 
de Torneros de Jamuz en unión de 
Int gitanos Je té Jlméntz y Jiménez, 
Ramón Montoya Htrnánd'z, Anto-
nio Jlméntz Camochn. Mngwlta 
Jiménez y Luisa Jlméntz Jiménez, 
llevando un caballo, compareceré 
en término de dltz días ante el Juz-
Í|ido de Inttrueclón de Attorge, a in da ter oldct «n turnarle por hur-
to de ropas, contra Ramón Montoya 
Hernández y otrot; tptrclblándolet 
que de no Verificarle, leí parará al 
perlulclo a que haya lugar an de-
recho. 
Astorga 4 de mayo de IMS.—El 
Secretario, P. S., Manuel MerUnec. 
Don Antonio Ouarrere Callada, l admlllrán postures que no cubrai 
Juez munldpal accidental de esta . dos terceras parles de la fataclfa 
dudad, i y i " ne cubran al 10 par 100 de la 
Hago seber: Que en el Jálelo Ver- ¿ tesaclón, con depdslto prevlamanti 
bal de que ae hará mérito, recayó ' an le mesa, 
seateacle, cuy» encabezo «léate y j Dsdoen Mallnasacaedlezy tbie 
parta diapotltlVa, dicen 
«&n/ínf /« —Sret. D. Antonia 
Quarrero, D. Sandalia Pernández y 
D. Modesto Hlda'ge.—En la cluded 
de Laón, a aaeve de mayo de mil 
novedeotos Valntllréi: «lite por el 
Tribunal municipal el precedente Jal-
do «erbsl dvtl, celcbrede a Instan-
cia de D. Nlcsnar Lópts Pemáa-
daz, en representación da D. Eduar-
do Hurtado Marino, vadne y del co-
mercie de este pltza, contra D. Se 
de abril de mi! no«edentet Valn-
tltrét.—El Jaez, Ramón Balboa.» 
El Secretarle, Segunde Criado. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Parnáad>z (Salvador), hlje de P|. 
ble y de Encernaddn, netatel de ro-
bladera. Ayuntamiento de Paradatt-
ca, provincia de L«dn, de 24 alies dt 
edad, demldllade dltlmament* an la 
nénQuIrege T¿ijalr¿, comerciante s E**! ' , ? !!£TÍ? tí' 
y Vecino diMosforte de Lemaa, so-1 t S ^ ^ S " 1 ! ? ™ * •» 
brepsgo decuatreclanta. cuarml. f ^ ' i ^ í f . ' Í A ? ' J^ 'J 
y sais potetes y cnerenta y traa cén- í J"-M > « » ' » « « ' Regimiento dt 
timos, Valor de génerot de comer-
cio remitidos el demandado desde 
este capital y costal; 
PaPamos, per unanimidad, que de-
bemos condaner y condenemoa al 
demandado D. Sanén Qulrega Tel-
Infintarla de Isebel U Católica, rú-
maro 54, D. Benito Merlstany V«l 
ga, residente en Le Corada; baja 
aparclblmleate que de no eftetuar-
lo. será declarado rebelde. 
La Corulis 17 de abril da 1083 -
Jelro, en rebeldh, el p«ge de las ene. | • l í í ? t a " t o J » * '«stractor, B.nlte 
trodentas cuarenta y w l t relatas y i « « ' s s a n y . 
cueréate y tras céntimos radama- t - ~ 
das y an laa caites del Juicio.—Asi, f Pernándsz Amigo (Ptdro) h>|3 dt 
dtflnltlvamtnte juzgendo. lo pro- i Antonio y de E*B»I?IS, natural de 
nunclames, msndsmos y firmamos. \ Toral da ios Vades, Ayuntamiento 
Antonio Querrere.—Sandelle Per- J de VMIadacanas, provincia de Lidn, 
nández.—Modesto Hidalgo.» « da 88 tilos de edad, demlclilado Al-
Cuya teatencla fué publicada en jj timamante en la Me de Cuba, pro-
el mismo día. i ceiado por daterddn, comparacerá 
Y para Imartaran el BOLBTINOFI-S m término de treinta dlai anta al 
CIAL da la provincia, a fin d* que l Teníante Ju»z Inttrnctor del R«gl-
tirVa de notificación al demandado, • miento de Infantería d» Itabal la 
en rebeldlé, expido el pretente en J Catdüc», r.úv. 54. D. BanHoMa-
León, a nueve de maye de mil no- ; rlttany Valga, rrtidenta en La Co-
Vtclentoa V»lntllréí.—Antonio Que, | rufle; b¿jo aparclblmianto que de no 
rrero.—P. S. M : Prellán Blanco, t efactuarlo, será dtclarade rtbalde, 
Secretarlo tapíente, 
Juzgada municipal ¿t Lucillo 
Hallándose vscante I» plaza de ¡ 
Secretarle de e<te Juzgado, por fa-
La CoruHa • da abril de 1923.— 
II Teniente Jutz Inttnictor. Btnlto 
Marlitany. 
Díaz BsrclBno» (Vítscrt'dlo). de 
20 efloi ce adr.d, h'jo de Goáeardo 
y Joaquina, toltaro, minero, natural 
de Detiriena, partido de La BEASÍS, 
'y Vecino i!e Oü&rcs de cornee ta 
amentó h«ce un afio hacia '»:< minss 
de Mutarrcst!, y hoy d« Ignoredo 
paradero, prrcitiado en CSEJ» nú-
mera 26, í í i año 1921. por ei delito 
de leilonüi por Imprudencia. segui-
da aquélla nnte ene Juzgado, com-
parecerá ñrntro del término de tili z 
dlai ente le Audieiicia De L?dr? c re-
ferido Juzgeáo Imirccter; bajo ¡•per-
dblmlenta da que «n otro Í;;ÍU se 
rá declírc-.'o robsldu y I * '.«irará al 
perjuicio a qus hublsre Irga,- en de-
recho. 
Rl&fio, a 2 cta muyo óe 1923.=P«-
blo ds Piblo. 
Don Joi q^iü Díaz M'rry, Jusz d'j 
prlmírt if.stBf.cia de Vsl.-afón y-iu 
partido 
Por e: pranents tu a.-iaücla 
mueríeei.-i t«gjsr&»D. Vicente Me-
lero Mutintz. de 61 silos da aáEd, 
toltaro, hijo Qenure y i * Pitra, «i! 
cual fühccíó en ir. v::ir< de Assüsr 
de Car pes, de eatn pí'rilíío, rJ dle 
6 de ms rzo ú'tlmo. CÜ cuyo pueblo 
ere vecino y natural da Vlünhornot», 
provincia de León. Rtdama la he-
. _ „ González Pernández (Saturnino), 
llecimiento del prupbturlo, te anun- i hijo de Lonnzo y de María, labra-
da para au provitiin per el plazo de ! dor, naturrl de Vlllamegll, Ayunta» 
treinta diet, a fin de que lot espiran- \ miento de idim, provincia de León, 
tes a ellu puedan pre<«nUr sus las- % de 8 t «ftoi de edxd, ta'ttre, damlcl-
. tardo» en el rcfnijo p.^zo, con los '* Hado dltlmnmenta en Buenos Alrci, 
! dimát documunto» d« »ue méritos, i procotado por dsierclón, cempare-
_, _ . . _ _, , i en v<ts Juzgsdo, en cum^ilmfento í cerá en el término de treinta días 
Don Estaban Poras y Sierra, Jata j de lo que dispona el R ^ i ¿«creto í »"te •! Teniente Juez Instructor del 
d* Intlrucclón da l« ciudad d* As- j j e gQ de noVI«nibre da 1920. ' Regimiento it« Ir.fan^rla de («abe! la 
torga y su partido. , Lo que te hace píb:fcti para cono- l Ünriíilca, n.» 54, D. Benito Marisia-
cimiento de todoi io: aspirantes a : 
le re f ir Ida pla*tj. ' 
Lueillo, 30 do abril &\ 19I3.=EI 
Juez, Mariano M: rllntz, 
Hugo «absi: Que a las oche de le 
ñocha del día 15 de abrí! último fa 
liecló en el pueblo de Nlital da le 
V*gq y domicilio da Laureano Mo-
rár-, un hembra que te didlcuba n la 
mendicidad, como de unos 48 anos 
de edad, de 1,700 m»lroi de «tntu-
ra, color moreno, b^rba, blgoti y 
ny Velg*, r«sid»nte ta Le Corulla; 
bf.jo Rpfre blnlento que de no '.fíe-
lu¡irl::. ser,' dtclaredo rebelde. 
La Corufl- 30de ebrll do I9»3.= 
El T*iii«nti> Juezlnttructer, Ber.iío 
Doi; Rumán Balboa M.:rayo, Jutz \ Maristeny. 
municipal de Mollnasecí. ° 
Hfgo lüber: Que pnri hacer efee- \ 
Pilo negros, can caivlcia «obr* la | jlVas en le Aleadla á-. ttln «lila 
ffsnts, «stlsnco chaqueta celrr gris | caa(r0 muJt6S gubernEtiVs» dt cuín-
(uteuro), panteón d» puna roja (rsi- S ce poietns cada una, <ut coctas 
do por completo), a pargstat etu- | cautodos y que se cnuie», ¡mpucs-
les y calcetines co!or serpentina. ¡ ,ai5 pcr ¿lL& o! ¿ .d(ro d8 
No sa la encoafrd docamento «gano f ^ duda Villa. D. Javier Prang*-
por ei qut pudlerfl Identiflcar.í. | níi|0 A¡ons0 !EC1J S utí,]la!. fu„ 
En tu Virtud, ne ella y llama a Ins í basíai coino praBi;d..(5 de dicho 
pertoaaa que pueájn «uminlstrir ; ¿tll¿ot, la Anca slgulenb. radlc^ats 
a'gun doto qiw Hendióla iaer.tifl- , térmifio Jurlsdlcclonnl: 
Chcióni ds dicho toterfedo, para que i V:m hu,rt!l ¿ s»!gaar«s. que 
en t i término de d^z o ae compa- . h!,ce c¡nca árc,M 0 5ea „„ ctis(1s¡ 
rezenn ente esto Juzgado a fin de i ....proxim-ídamínte, y qua linda por el 
5r«tr,r dociarsción PSI como a los -. NJCIÍBÍ», herod»roi de Cayetano 
h.-.r.-dero5 de aicho interfecto, pna \ Mariluez; Melodía, r i •; P a í e n t e , 
rlrv ccriM el procedimiento en di ;; G-jmarelivda Balboa, » Nsrie, caml 
cnacBUsa. , i co; ta<eda encaetroc^ntea patetas 
IOS? r8a a Í m¿10J* 5 El remate tendrá luger cí dls Vsln • 
MÜJITMÍÍSLPBras-~P' S> M - M'nno d» mayo próximo, de oncea 
Manuel Maitlnez. 55 <oc, di! |a mlihtnB> m e, t . jU2ailj0 
— * municipal; y se advierta qua no sa 
Méndez (Manuel), hijo de Julia, 
labrador, untura! d» Vlllarrubíii, 
Aytintamltíita <ta Oracie. p i-Vlticis 
de León, do 22 silos de edi d tt-'tr.-
ra, dotr.lcl kdo ú timamente en Buo-
noi Alrís, procesado por úaterciór. 
oor.;parecKrá *n el término de trstn1 
tedias ante el Teníante Juez k'."' 
ttuctor fe! Rígimísnto d!, Infíir.t'ríí 
*s Urbe! la Católica, n.° 54, O. B.--
nlto MsrlsiEriy Velga, residente ~r¡ 
La CornÜK; bajo apercibimiento que 
da na eftctm.no, cerá declarado i«" 
bslds. 
La Coi ufí", 30 de abril de 1923 -
Ei Teníante Juez instructor, Ber.üo 
M'írlstiry. 
LEON 
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